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- измерение характеристик частичных разрядов в масле и изоляции; 
- измерение вибрации бака. 
На основании данных, снятых без отключения трансформатора, можно сделать 
выводы о состоянии и необходимости проведения дальнейших испытаний с отклю­
чением трансформатора. 
Выводы 
С целью повышения надежности трансформаторов и снижения объемов ре­
монтных работ целесообразным является развитие методов диагностирования 
трансформаторов во время их работы в различных режимах. 
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В настоящее время основными проблемами систем теплоснабжения являются: 
- высокая степень износа основных фондов в ТЭК страны; 
- неэффективная работа оборудования тепловых сетей; 
- высокие теплопотери в системах теплоснабжения. 
Решение последней проблемы возможно за счет применения современных 
энергосберегающих технологий на основе ПИ-трубопроводов. Технология беска­
нальной прокладки индустриально изолированных трубопроводов теплоснабжения 
является прогрессивным способом экономии энергоресурсов. Наиболее актуальной 
данная технология является для Республики Беларусь, так как наша республика не 
обладает достаточным количеством внутренних энергоресурсов и важность их эко­
номии является неоспоримой и стратегически важной. 
Целью данной работы является повышение эффективности работы системы те­
плоснабжения г. п. Костюковка Гомельского района за счет уменьшения тепловых 
потерь при применении ПИ-трубопроводов. 
Анализ теплопотребления г. п. Костюковка был выполнен на основании данных 
[1], [2]. Расход тепловой энергии на отопление жилого поселка определялся по пока­
заниям коммерческих счетчиков тепловой энергии, установленных на вводе в каж­
дое здание. Потери тепловой энергии определялись как разница между отпущенным 
и потребленным объемом тепловой энергии. 
Данные о фактической выработке и потреблении тепла на нужды теплоснабже­
ния г.п. Костюковка, представленные в табл. 1 свидетельствуют о значительном пре­
вышении нормируемых теплопотерь. Для сетей теплоснабжения поселка фактиче­
ское потребление составило в 2007 г. 22707 Гкал на нужды отопления и вентиляции 
и 12371 Гкал на горячее водоснабжение при выработке соответственно 32367 Гкал и 
16067 Гкал. Тепловые потери в долях от фактического потребления тепловой энер­
гии составляют 43 и 30 % соответственно. Это связано с тем, что около 35 % тепло­
трассы проложено до 1978 г. и нуждается в замене. 
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Задача оптимизации системы теплоснабжения в ряде случаев может быть ре­
шена сочетанием применения энергоэффективных технологий и децентрализацией 
системы теплоснабжения. Сегодня многие предприятия получают тепло от одного 
источника - городской или собственной котельной. Городское тепло стоит дорого. 
Вариант с одной собственной котельной также часто не оптимален - себестоимость 
тепла остается высокой, так как к тепловым сетям предприятия подключены сторон­
ние потребители (ЖКХ); требуется частичная или полная реконструкция. Итогом 
централизации становятся протяженные тепловые сети, которые снижают КПД всей 
системы и требуют дополнительных затрат на обслуживание. В каждом конкретном 
случае оптимизация системы теплоснабжения в целом позволит достичь главного 
результата - эффективного и экономичного использования топливно-энергетических 
ресурсов. 
Целью данной работы является повышение эффективности работы системы те­
плоснабжения г. п. Костюковка Гомельского района. Источником системы тепло­
снабжения поселка является котельная градообразующего предприятия ОАО «Го-
мельстекло». 
Анализ работы систем теплоснабжения поселка и ОАО «Гомельстекло» позво­
лил сделать следующие выводы: 
- для всех котлов котельной ОАО «Гомельстекло» истекает нормативный срок 
службы; 
- установленная мощность заводской котельной 98 Гкал/ч значительно превы­
шает максимальное расчетное теплопотребление, которое составляет порядка 
40 Гкал/ч, что приводит к необоснованному снижению КПД котельной; 
-необходима реконструкция тепловых сетей г. п. Костюковка (около 35 % ма­
гистральных теплотрасс проложено до 1978 г. и нуждается в замене), вследствие че­
го тепловые потери значительно превышают нормативные и в долях от фактическо­
го потребления тепловой энергии составляют порядка 38 %. После завершения ре­
конструкции тепловых сетей (замены обычных трубопроводов на ПИ-трубы) рас­
четная нагрузка на поселок составит 19 МВт [1], [2]; 
- существует протяженный участок четырехтрубной теплотрассы (2Ду300, 
2Ду200) длиной 505 м без потребителей тепловой энергии от котельной 
ОАО «Гомельстекло» до тепловых сетей г. п. Костюковка, что приводит к дополни­
тельным тепловым потерям; 
